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図 には，重合前後［ （ ）および（ ）］なら
びに重合中（ ）での の紫外 可













































































） 倉本憲幸 はじめての導電性高分子 工
業調査会 年
） 倉本憲幸 導電性高分子 の実用化
マテリアルライフ学会誌 （ ）．
）
（ ）
）
（ ）
）
（ ）．
）
（ ）
）
（ ）
）
（ ）
）
（ ）
） なお，本論分の一部は 誌に
報告済みである．
） 例えば，
日野・倉本 新規修飾ポリアニリン類の合成とその潜在性触媒能評価

